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"Our Dedication 
Makes 
the Difference" 
Member Dayton/Miami Valley 
Better Business Bureau 
1143 N. Detroit St., Xenia• 372-8033 
2440 Dayton-Xenia Rd., Beavercreek 
• 429-0655 • 
Toll Free (800) 875-7342 
• www.reichleyins.com • 
~ ;TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial • Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & 
Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
OHIO 
• Student Loan Repayment 
• Federal Tuition 
SSG Aaron Weaver 
937-232-7712 
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CEDARVILLE UNIVERSITY "YELLOW JACKETS" (1-10) 
Player 
Tim Hubler 
Ht Wt 
5-8 150 
Yr B-T Hometown High School 
Sr R-R Elizabethtown, PA Mt. Calva Christian NOW LEASING 
Jordan Shumaker 
Matt Owens 
6-0 1.60 
5-10 160 
IF So R-R Springfield, OH Northwestern NEW Upscale .~ •. 
----- - 0- F--~-------J-r----R-R---M~ an- s~fi-el-d,- O- H ___ M_a_n_sfi_e_ld_C_h_n_·s-tia_n_---t 1, 2 & 3 ~---.~ ... ~-........ ·,.,-.: 
-'--'---'-------'-P----'---'------'-'----F'-r-----'R-R---C- i-n--'ci-nn-'-a""'ti ... , o'""H---C-in-c-in-n-at-i -C-hn-·s-tia- n----1 Bedroom Deer Creek Clint Price 6-0 170 
Derek Wolosh 6-0 170 
Apartment of Xenia 
___ __....__P_/_O_F __________ S_r ____ R_-R ____ Do_w_n_e_r's_ G_ro_v_e, ... I_L_ D_o_w_n_ers_ G_ro_v_e_S_o_u_th----t Homes. .,=---=-···-- ----· 
Paul Wilson 5-10 180 ______ I_F ___________ J_r ____ R_-R ___ A_l_le-"ga_n..:cy.c., N_Y ____ Al_le-"g'--a_n.c..y-_L_im_es_ t_o_ne_----t "For a home and lifestyle of comfort 
IF Sr R-R York, PA Northeastern and convenience .. " Richie Reeder 
Drew Williams 
Brandon Young 
Jared Griest 
Matt Pretty 
Phil Buben 
Grant Schlabach 
Rob Wasem 
Justin Stephens 
Jordan Siefkes 
Brady Workman 
Micah Wilson 
Matt Totten 
Andrew Lockridge 
Dan White 
Jonathan Coulter 
Joshua Chamberlin 
Brandon Salsbury 
Pete Kraus 
Ian Johnson 
Colby Stoltzfus 
o e a er 
TvlerMaxev 
Justin Gauthier 
Jose Paez 
Zane Johnston 
Zach Johnston 
Kacey Gaffner 
Drew Linder 
Tonv Pounders 
Dan Mendenhall 
Tim Shafto 
Alex Hoover 
BenTurb1ak 
Brian W an 
Andrew Jacinto 
Charles Pemberton 
Tom Ziemiecki 
Bryan Miller 
5-8 190 
6-0 225 P Jr R-R Morton, IL Peoria Christian 
6-1 175 Fr R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
6-2 180 Jr R-R Elizabethtown, PA Mount Calvary Christian 
5-8 140 Fr L-R Woodstock, GA Redeemer Christian 
5-9 155 Sr R-R Indianapolis, IN Heritage Christian 
5-9 155 Fr R-R Kidron, OH Kingsway Christian 
6-0 155 Fr L-L Dover, OH Dover 
6-0 165 Fr R-R Forked River, NJ Lacey Township 
C 5-9 180 So R-R Flemington NJ Hunterdon Central 
' 
OF· 6-0 170 So R-R New Castle, PA Shenango 
P/C 5-10 185 So S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
IF/OF 6-0 160 Jr R-R Troy, Ml Troy 
p 6-0 195 Fr R-R Nashville, TN Middletown Christian 
p 6-0 195 Sr L-L Endwell, NY Ross Comers Christian 
OF 5-10 150 Fr R-R Chesapeake, VA Greenbrier Christian 
OF 5-9 180 So R-R Bozeman, MT Bozeman 
p 6-2 180 Fr R-R Comins, Ml Fairview 
18/OF 6-1 215 Jr L-L Gahanna, OH Liberty Christian Acad. 
OF 6-0 160 Jr R-R Denver, CO Homeschool 
p 6-3 185 Fr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
CONCORDIA UNIVERSITY "CARDINALS" (8-4) 
-
IF 5-11 190 
p 6-0 185 
IF/OF 5-9 160 
IF/OF 5-9 160 
IF 5-11 175 
p 6-0 175 
p 6-4 185 
IF 6-1 170 
IF 5-8 170 
p 5-9 170 
1B/C 6-0 185 
p 6-0 180 
1B 6-4 225 
C 6-0 200 
C/3B 5-11 220 
OF 5-9 170 
IF 6-0 205 
p 6-3 195 
IF 6-1 190 
p 6-0 210 
P/OF 6-1 200 
p 6-2 220 
p 6-3 190 
p 5-11 185 
OF 6-4 230 
p 6-3 185 
OF/1B 6-3 215 
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Hometown 
Hastings, Ml 
Edwardsbu Ml 
Win e l' . Lak Ml 
Dimondale Ml 
Musk"""n Ml 
Grand Blanc Ml 
Ionia Ml 
Ionia, Ml 
Williamstown, Ml 
Bellevue, OH 
Livonia Ml 
Traverse Citv. Ml 
Oxford, Ml 
Shelbvville, Ml 
Cadillac, Ml 
Howard Ci , Ml 
Toronto, ONT 
Livonia, Ml 
Dorr Ml 
Richmond, Ml 
Sterling Heights, Ml 
Sterlin Hei his, Ml 
Rocky River, OH 
New Boston, Ml 
Ro al Oak, Ml 
Birmingham, Ml 
St. Clair, Ml 
Detroit, Ml 
Harper Woods, Ml 
North Canton, OH 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
Arc J'OU- prep-areci for- -
the harvest? 
TINI hanest Is abundan~ 
but the workers are few. 
H God hu called you lo work In lhe harvest, He 
hu called you lo prepare. There'• no better 
place to prepare than The Southern Baptiat 
Theological Semina,y In Loulaville, Ky. 
Find out tor yoinelf. Call 1-800-412S-o525 
or visit us onlne at www.sbts.eduL 
' 
The Southern Baptist 
Theological Seminary 
~ 
LffLJ 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports 
Update 
/lJts Weekday on lhe COR Radio Nelwork 
7:15 a.m & 5:35 p.rn. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yelowjac:ks!B.cedarvllle.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
CaN 1-937-786-8800 
24 Hours A Day· Seven Days A Week 
